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UNA EXPERIÈNCIA DE RECULL POPULAR 
La Vila Joiosa (Marina Baixa) 
Aquest recull és un 
avanç del que serà el lE-
bre Al trencall del ma-
ror de pròxima publica-
ció per l'Ajuntament de 
La Vila Joiosa. 
L'equip que ha fet pos-
sible aquest valuós treball 
és compost per: 
Assessor literari: Mi-
quel Martínez; Assessor 
musical: Antoni Lloret; 
Assessor lingüístic: Jordi 
Colamina; lUiistracions: 
Felip Baldó; Arreplega de 
materials: Jaume Lloret, 
Madalena Soler, Àngela 
Selles, Vicenta Llorca, Pe-
pita Llinares, 'Miquel 
Martínez, Vicent Romà, 
Antoni Lloret..., entre al-
tres. 
Les paleses raons d'una urgència 
Al nostre País Valencià sembla que sempre hem estat 
més «populistes» que persones preocupades per cercar, 
realment, els materials de la nostra cultura i fer d'ells, 
tant com es puga, una eina de treball i, per què no?, de 
ludisme participatiu. Entre eixos materials que compo-
sen una part del nostre substrat de poble és, sens dubte, 
la literatura i la música populars. La preocupació per 
recuperar les cançons i els refranys i els contes valenciéins 
ha estat una tasca desigual segons comarques, intensifi-
cada als darrers anys amb la publicació de reculls d'a-
quest caire. 
A hores d'ara, però, podríem dir que la urgència d'a-
complir aquesta tasca cultural es multiplica i exigeix 
una ràpida intervenció. Les raons són òbvies: d'una 
banda existeix el fet generacional, el qual implica que, 
malgrat la castellanització produïda, les úniques fonts 
que resten vives són aquelles que en poc temps «passa-
ran a l'altre barri». Un munt de vellets i velletes que 
guarden sovint aquella literatura de transmissió oral que 
ens interessa com a patrimoni nacional. D'altra hi ha el 
factor qualitatiu dins de la pròpia literatura de transmis-
sió oral: no es troba tan desconegut el munt de refranys 
o, fins i tot, cançons com els contes. Refranys, endevina-
lles, frases fetes, cançons, e tc , es troben més replegats 
a diferents reculls editats arreu el nostre País. Altrament 
passa amb els contes, aquests corren un perill doble: 
d'una banda els propis de tota literatura de transmissió 
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oral, és a dir, la pèrdua de fonts, d'altra banda els propis 
de la seua estructura, això és, que al llarg del temps és 
relativament fàcil que el conte s'oblide d'una generació 
a l'altra (perquè no és el mateix recordar un refrany que 
un conte, per exemple), o que, àdhuc, patesca importants 
factors que donen com a resultat l'empobriment. 
Llavors, aquests dos fets: el generacional i aquell propi 
de la naturalesa del material a recuperar, donaran com a 
resultat una realitat tràgica (la desaparició d'importants 
mostres de creació popular). 
Però no tot ha de ser plantejar la part negativa de la 
realitat. Cal d'entrada situar les noves possibilitats que 
des de les esferes institucionals poden i han d'usar-se. 
El cas de La Vila Joiosa és un exemple d'un Ajuntament 
que publicarà en breu el recull popular de literatura de 
transmissió oral, elaborat per un col·lectiu, majoritària-
ment d'ensenyants, i que serà il·lustrat per Felip Baldo. Di-
putacions, ajuntaments i altres entitats públiques han 
d'aportar els mitjans necessaris: per potenciar o facilitar 
la recerca i publicació d'aquest material. 
I, per últim, i tot i que no el desenvoluparé ací, cal 
deixar clar un altre tema que ens esperona a bastir aquest 
treball: l'ensenyament del valencià a les escoles demana 
sovint tot tipus de material útil per a ser utilitzat a l'es-
cola. 
Del mètode emprat 
Des del principi ha estat una constant el possibilitar 
que el component lúdic fóra present, continuant, en 
la nostra activitat. Un treball de recull d'aquestes carac-
terístiques, amb nombrós personal que hi participa; no 
és sempre fàcil, i nosaltres n'hem tret una bona conclu-
sió: cal que cadascú treballe en allò que més li apanye. 
Des del començament de la recerca i l'amuntegament 
de material fins a la passada per la impremta hi ha un 
llarg procési Allò: que primer férem fou debatre el tipus 
de llibre; que volíem traure a la llum, laseua utilitat pú-
blica, l'enfocament, doncs, que caldria donar-li... Decidí-
rem posar els peus al terra i començar per veure què era 
el que trobàvem en realitat. Prompte brollaren unes col-
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laboracions de gent que, si bé no es comprometien a tre-
ballar al llarg de tot el projecte, s'oferien a lliurar-nos 
el material que coneixien o els indicis o les fonts que 
n'eren d'interés. Cal dir que els cursos de valencià juga-
ren un paper important a l'hora de traure material. La 
participació dels col·laboradors/es ha estat molt emotiva, 
sobretot en el cas de la gent d'una edat molt avançada. 
Una altra cosa que cal comentar és la diversitat de 
camins seguits quant a la recerca de material, segons els 
oficis, els barris i les partides, podent-se notar una dife-
rència apreciable entre aquell material propi de la gent 
de la mar i aquell que s'hi replegava a la zona de «l'horta». 
Però una vegada teníem a les mans una gran quantitat 
de material replegat, se'ns presentà la necessitat d'en-
certar en l'alternativa lingüística de transcripció que se-
guiríem. El populisme de transcriure tot tal i com anà-
vem rebent-ho és, sens dubte, un atemptat contra qualse-
vol voluntat normalitzadora de la nostra llengua. La tra-
ducció a un estàndard que desnaturalitzés els possibles 
dialectalismes de la zona restava, si més no, una forma 
de desnaturalitzar un recull que, per ser-ho, ha d'estar ben 
lligat a la realitat local d'on naix. Ens decidírem per 
aplicar el criteri de posar en valencià «estàndard» tots els 
textos, sempre que, ull viu!, no li llevarà la gràcia a un 
refrany, una cançó determinades, per allò de «la rima» 
i eixes coses. Aleshores portaria una solució de modificar 
la part tipogràfica, tot denotant l'acceptació d'un bar-
barisme o localisme, sempre per raons inherents al ma-
terial de literatura popular. Així i tot, després d'elegir 
aquesta alternativa, no s'acaben les dificultats, fent-se 
necessària la participació d'un especialista de primer 
ordre en aquesta matèria, com ara el Dr. Jordi Colomina. 
No cal dir que aquest treball lingüístic enriqueix força 
a qui el realitza, donada la gran quantitat de paraules 
de la nostra llengua que, oblidades en la parla corrent, 
encara són vives a la literatura de tradició oral. Així tro-
bem casos anecdòtics com el següent: «Estàs més gros 
que un titot» és una frase feta viva a La Vila Joiosa però, 
mentre que s'utilitza titot a la frase, molta gent no coneix 
el significat d'allò que en castellà fan anomenar pavo. 
N'haurien molts per a contar: així si hom parla en la 
vida diària dirà «sucés», però si conta el conte del «Tio 
el Quitat» dirà, per assabentar-te, que això és un succeït; 
la cosa és versemblant en altres terrenys: mentre que allò 
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que cobreix el Puig Campana és un «barret» o un «capell», 
hom li diu a un amic si s'ha comprat ja «éí somhrero»... 
Tot aquest ventall de paraules vives i correctes en la lite-
ratura popuia d'un poble serveixen a l'ensenyament de 
la llengua i, moltes vegades, desmonta els plantejaments 
dels qui asseguren que aquesta o l'altra paraula no és 
valenciana, que ha estat importada des de la Plaça del 
Rei de Barcelona. Allò que sembla evident és que, com 
altres reculls de parla popular, aquell recull de litera-
tura de transmissió oral serveix força per a posteriors 
treballs de lingüística, en les diferents variants. 
La classificació que hom anomenaria exhaustiva és, 
sens dubte, una part molt important en aquest tipus de 
treball. Segons anava arribant-nos el material, ens ado-
nàvem de que hi havia molta cosa repetida o que, d'altra 
banda, calia replegar cadascuna de les diferents acep-
cions d'un mateix refrany, endevinalla, cançó, e tc , cosa 
que, al capdavall, es farà constar en el recull final. Quant a 
aquest primer punt —la repetició d'un mateix material 
per diferents fonts— ens ha dut a extraure una sèrie de 
conclusions, podent-se resumir totes elles en què, una 
vegada el recull es troba en un punt avançat, cal cercar 
fonts molt qualificades, ja que és més rendable invertir 
una vesprada amb una persona que al poble té anomena-
da de persona «romancera» que no perdre molt de temps 
pegant bots, jugant a l'atzar. I lligat a això una altra cosa: 
cal que qui investigue tinga bona cura amb les seues 
fonts. Cal, perquè així ho demostra l'experiència, que 
hi haja un lligam afectiu positiu entre la persona o 
persones que busquen aquesta literatura popular i la font, 
donat que moltes; vegades aquesta última és una persona 
d'edat avançada i ja es sap, l'edat, allò de les dèries, la 
por a l'aparell de gravar... No sempre, però, és així. La 
cosa no és sempre «gairebé clandestina», altrament s'es-
devé lúdica quan la persona que ens serveix de font «s'en-
rotlla» i s'ho passa bé amb nosaltres, allà a la caseta 
de camp, tenint uns improvisats però càlids arranjaments 
musicals... 
Abans de passar a un altre apartat, vull comentar uns 
altres dos aspectes importants d'aquest treball. Un n'és la 
il·lustració, l'altrej és la correcció lingüística. La primera 
qüestió és d'una Igran irnportància quant a la presenta-
ció. Cal que el recull siga un material digerible, amé, i la 
il·lustració pot fer molt en un sentit o en altre. La correc-
ció lingüística, en la línia abans assenyalada, cerca una 
intencionalitat normativa a partir d'un material que és i 
vol ser lúdic. 
Un llibre, però, per a qui? 
Allò que semblava ben claret des d'un principi: el re-
cull és un patrimoni que cal tornar al seu origen: el poble, 
restà, un cop posats a preparar el llibre i dur-lo a im-
premta, quelcom més complexe. i Ens calia reproduir, 
amb alguna que altra il·lustració, el total de material re-
plegat? o, altrament, fer una tria i oferir allò de major 
interès, atès el criteri de la qualitat o aquell altre de la 
singularitat? ^Finalitza aquí, tanmateix, la polèmica? Sem-
bla que no, que tot està interrelacionat amb el públic al 
qual ens adrecem. D'una banda ens trobem amb la neces-
sitat de salvar un material que, amb ser nombrós, té el 
perill de perdre's. D'altra banda ens hem de plantejar 
que si volem arribar a les xiquetes i xiquets de l'escola 
—tot fent-los arribar el nostre recull com a material di-
dàctic— i a la gent del poble en general —complint una 
tasca divulgativa—, haurem d'encertar i trobar un llibre 
que no siga una «bíblia» indigerible ni tampoc una tria 
sense trellat. Després de molt debatre, arribàrem a aquest 
projecte: hi hauria una estructura narrativa que anara 
introduint el màxim de material possible, i bona cosa d'il-
lustracions, tot jugant amb papers de diferents colors, 
tipografia atractiva, etc. 
Quin abast tindrà aquest llibre? 
Si alguna cosa no som els qui hem treballat en aquest 
llibre és localis.tes. Atesa la manca de materials atractius 
per a l'ensenyament del valencià, i sense voler omplir amb 
el nostre humil treball aquest gran buit, pensem que 
aquest recull de literatura popular té una importància 
que ultrapassa el marc local. Així mateix, fóra reduir l'a-
bast pedagògic d'aquest tipus de material si el reduírem 
a la funció d'ajudar a l'ensenyament de la llengua, cal, 
altrament, una utilització en la literatura, les ciències 
socials, l'ètica, i altres matèries que a hores d'ara s'en-
senyen a l'escola. 
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Un altre (possible) projecte 
Darrerament s'ha plantejat la possibilitat d'enllestir 
un altre(s) volum(s) sobre rondalles del Sud del País Va-
lencià. Aquest treball que ha estat plantejat al si de l'ac-
tual Seminari de València de la Universitat d'Alacant, 
fóra una cosa molt interessant que, publicat per algun 
dels organismes públics —com ara la Diputació— vera 
pròximament la llum. 
CONTE DE LA MONETA 
Hi havia un home que tenia una botiga de vendre pa, 
perquè ell era panader. Aquell home tenia una moneta 
daimunt del mostrador per tal de què li fes de guardià, 
perquè anava molta gent a la seua panaderia. 
En això, havia un xiquet que volia menjar-se un pastís 
o un panet. Un dia, quan estava amb els amics, els ho va 
dir: 
—Les raonetes. fan tot el que veuen fer. Ara voreu! 
I se'n va i, aprofitant que no estava l'arno, es posa 
davant de la moneta, davant del mostrador i li fa: pega 
palmades sobre les cuixes, amb les mans i es tapa els ulls 
també amb Is mans. La mona que ho va veure, ho va 
repetir tot i quan; s'havia tapat el ulls el xiquet se n'apro-
fità i prengué uní panet i fugi pel carrer. En arribar el 
panader, com tenia els pajíets contats, li va dir a la mona: 
—^Mona!, ací falta un panet. 
I reis, la moneta «mut». 
—^M'hauré «descomptat» jo — v^a dir-se l'home. 
Però a l'endemà el panader havia d'eixir al carrer i li 
va dir a l'animalèt: 
—He d'anar a;repartir a una casa. Ahí et deixe dotze 
panets, en tornar jo que no falte ni un. 
I se'n va anar a repartir. 
El xiquet que estava a l'aguait, en vore que el panader 
se n'anava, va entrar i li va fer el mateix a la moneta (la 
mímica de les mans) i li furta un altre panèt. 
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En tornar el panader, i vore's que li faltava un panet 
va fer: 
—Hui no m'he enganyat jo. 
I agafa la moneta i li fa una pallissa. 
A l'altre dia, després d'haver-li fet la pallissa, conta 
els dotze panets i li diu: 
—Ahí te'ls deixe, a vore si te'n falta algun! 
En això que l'home se'n va i entra el xiquet i li fa: 
—Mona! —i quan la mona se'l mira el xiquet li fa la 
mímica de sempre. Però la moneta, prou escaldada, ho 
va fer a la seua forma: va fer palmes espolsant-se les 
cuixes, va fer palmes amb les mans, però en lloc de tancar 
els ulls els va obrir ben oberts, com a plats. 
EL CEGO DE SANT VICENT 
A Sant Vicent hi havia un cego que igual que els oegos 
d'abans, no tenia res i anava tocant la guitarra i cantant 
oracions de porta en porta, per tai que li donaren una 
almoina. El cego de Sant Vicent volia anar a les festes del 
Campello, que són per Santa Teresa, però no tenia pigall, 
no tenia cap xiquet que l'acompanyarà. 
N'havia un al poble qu li deien Peret, que era molt 
llestet. Així que el cego va dir: 
—^Vaig a vore si Peret vol vindré amb mi. 
Així que el buscà i quan el trobà, li va dir: 
—'Mira, Peret, vols vindré amb mi al Campello?... Sí, 
home —prosseguí el cec—, anirem al forn i manarem a 
fer una coca enflocada i ens comprarem un barral de vi, 
beurem i menjarem i després tomarem. 
—Ai, sí, aniré en vostè, l'acompanyaré. 
A peu, a poc a poc, arribaren el tio Cego i Peret al 
poble de la festa. Anaren al forn i acomanaren la coca 
enflocada. Després, començaren a cantar les oracions. El 
cec va anar a una casa i començà a cantar: 
«Del Oriente salen con gran resplandor 
tres reyes afables buscant al Senyor...» 
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I allí mateix els donaren la primera almoina. Se'n van 
anar a una altra casa i el cec començà a cantar una altra 
oració i li tornaren a donar una altra almoina. 
Total, que es van fer les onze del matí i el xiquet 
tenia una fam que s'esbalaïa. Així que li va dir al cec: 
—Tio Cego, i quan ens menjarem la coca? 
—Encara no hem anat al forn a dur-la. Vinga, anem 
a dur-la! 
Van anar per la coca i el cec agafa la coca, l'alçà al 
sarró i va dir: 
—Després comprarem el vi, anem a una altra casa 
primer. 
Se'n van a una altra casa i el cec es posa a cantar 
una altra vegada la mateixa cançó: 
«Del Oriente sale...» 
I de bell nou li donaren almoina. 
—Anem-nosren, que es fa migdia i sense menjar no 
pot ser •—va dir el tio Cego—; comprem el vi. 
—^Ai, tio Cego!, jo ja no puc més, jo tinc massa fam. 
—'Mira, anem-nos-en als afores del Campello i baix 
d'un arbre menjarem i estarem molt bé. 
—Mira, tio Cego, baix d'est. 
Però al cec no li va agradar i li va dir que seguiren 
buscant. 
Van córrer set o vuit arbres i per fi, cansat el xiquet, 
li diu: 
—Jo d'ací no em menege. 
—Bé, saps que he pensat?, que amb una coca en tenim 
poquet de menjar per als dos. Fem una cosa, ens gitem a 
dormir i, en despertar-nos, aquell que haja tingut el som-
ni més bonic, eixí es menjarà la coca. 
—Està bé, d'atord, així ho farem. 
Es giten a dormir i el cec, al cap de poc, començà a 
roncar. 
Mentrestant, íeret no podia dormir de tanta fam com 
tenia. Fet i fet, Peret, en sentir al cec roncar, a marra-
miaus, se'n va i pren la coca, se la menja tota i, per acabar 
es beu el barral de vi i ès gita a dormir, i s'adormí com 
un tronc. 
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Es desperta el cec i, palpant, palpant, toca Peret. 
—Peret, xe, desperta't! Si, hem quedat que... A vore, 
tu què has somniat? —demanà enèrgic el cec. 
—Ai, i vostè què ha somniat, tio Cego? 
—Mira, jo he somniat que estàvem ací tu i jo gitats i 
han vengut dos àngels del cel, més bonics!, i m'han pres 
un de cada braç i se m'enduien al cel, cap a munt, cap 
a munt... 
—Ai, tio Cego, jo, com he vist que vostè se n'anava al 
cel, he pensat: el tio Cego no torna, m'alce i em menge 
la coca. 
En sentir això el tio Cego, roig com un titot, tirà a pe-
gar-li, però no va poder, perquè el xiquet pegà a fugir. 
L'ESMOLADOR 
Com cada any va vindré a la Vila un esmolador acom-
panyat del seu carretó amb la mola d'esmolar i el seu 
xiulador. 
Va passar per un carrer i començà a cridar i xiular: 
—L'esmolador, l'esmolador! Esmole ganivets, tissores, 
faques... 
Al poc temps una dona s'assomà a la finestra de sa 
casa i cridà: 
—Esmolador! Puge, faça el favor! 
L'home veu que el cridaven d'un quart pis i pensà: 
—Ací hi ha molta cosa per esmolar. Per què fer-me 
pujar fins un quart pis? 
L'esmolador pujà totes les escales i quan arribà dalt, 
li diu la dona: 
—Però... bon home! Com és que ha pujat sense el 
carretó i la mola? Vinga, torne a baixar i puge amb totes 
les coses. 
Allà tenim al pobre altra vegada al carrer, carregant-
se el carretó a l'esquena per pujar fins allà dalt i a més 
a més pensant: 
—De segur que hi ha molta cosa per esmolar; pensaré 
què li demanaré, perquè jo ací faig el dia. Guanyaré 
més que en tot el poble. 
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Quan arribà al quart pis, anava suant, mig mort de 
la forçada que havia fet. Trucà a la porta i la dona que el 
veu li diu: 
—Passe, passe fins a la cuina. 
L'esmolador va cap a la cuina i quan arriben allí tots 
dos, la dona es dirigeix al seu xiquet que estava plorant 
amb la cara enfadada: 
—Ja t'he dit que com plorares i no menjares, vindria 
l'esmolador i et faria por! 
L'esmolador va caure de tos al sentir a la dona i pensà 
que altra vegada s'asseguraria abans de pujar a una casa. 
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